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FOR RAINY WEATHER 
Our Slickers are stylish ana beautiful as 
well as reasonwbly priced, $2.95 ... d $3.95 
Full Fashioned Hose in ali shades 
39c; to $1.65 
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Ladies Shop Speci&l 
2 pairs of Silk Hose for 
Sandifer Drua Store 
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UNIQUE GIFTS 
Mount Callan~ lceiCompany 
Ice Cream ia Our Specialty 
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Catawba Lumber Co. 
LUMBER AND MILLWORK 
PHONE 148 
HANDBAGS 
ln a charming assortment of atvlea and col-
ors. Including the new chain· strap Btyle 
$1.15, SUS, $US 
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Capital aod Surplua 
Ooe Million Dollars 
The Riverview Dairy Store 
In the center of town, where the best come 
to b~ served with·the beat 
Ice Cream; Sweet Milk, Bulgarian 
Buttermilk, Fudge - - . 
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Riverview Dairy Products Store 
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Hode:ry Values Are 
Greater · 
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